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ABSTRACT
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Banda Aceh dalam segala bidang, secara otomatis hal itu akan memicu
tingkat kesibukan dan produktifitas masyarakatnya. Tuntutan untuk terus berkarya tentunya kian tak terelakkan seiring aroma
persaingan yang semakin menyengat, sehingga stress sebagai efek dari semua itu bukanlah hal baru dewasa ini. Untuk golongan
masyarakat yang memiliki tingkat rutinitas dan kesibukan tinggi seperti misalnya para eksekutif, maka mereka memerlukan suatu
tempat khusus untuk melepaskan diri dari aktifitas dan kesibukannya dengan menyalurkan hobinya atau melakukan aktifitas
olahraga bahkan mengkombinasikan antara aktifitas kerja dengan kegiatan hobi dan olahraga yang digemarinya. Potensi olah raga
Golf, Aceh sangat prospektif menjadikan Aceh sebagai pusat olahraga Golf. Oleh karena itu Golf Clubhouse merupakan prospek
proyek pengembangan untuk meningkatkan minat olahraga sekaligus mengedepankan keselarasan dengan lingkungan (eco
architecture). 
Gagasan perencanaan dan perancangan Golf Clubhouse yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan layak yang tentunya tanpa
mengesampingkan faktor kenyamanan, kiranya sebuah alternatif gagasan yang nantinya diyakini akan mampu menampung kegiatan
bersosialisasi, rekreasi sekaligus berolahraga.
Konsep perancangan Golf Clubhouse ini tentunya akan selalu merujuk dan menyesuaikan dengan orientasi utamanya yaitu
mewujudkan suatu fasilitas rekreasi dan olahraga yang dalam hal ini olahraga Golf. 
Konsep pemitakatan zona tapak disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Meliputi zona publik, semi publik, privat, dan zona servis.
Konsep tata letak orientasi bangunan linear timur â€“ barat, konsep pencapaian, sirkulasi kendaraan, dan tata hijau lansekap.
Konsep bangunan mengadopsi konsep modern ekspresionis pada fasad bangunan bewarna kayu alami dengan fungsi penginapan
dan area olahraga dengan gaya modern. Dengan demikian Golf ClubHouse merupakan rancangan sarana dan prasarana yang
benar-benar mampu memenuhi kebutuhan akan fasilitas rekreasi dan olahraga khususnya golf, serta sebuah penerapan sistem
aktifitas rekreasi dan olahraga yang dapat dimanifestasikan melalui segi fisik maupun non fisik.
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